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M u rat  V.  in 
Kızları ve oğlu
Kıymetli ve orijinal tetkikleri ile tanınmış 
değerli muharrir Nakit Sırrı Örik, Tarih Düfl- 
yası yazı ailesine katılmış bulunmaktadır. 
Üstadın ilk yazısını bu nüshamızda okuyucu­
larımıza sunuyoruz. Bu yazıda, yakın tarihin
tetkik edilmemiş bir safhası aydınlatıl­
maktadır.
Yazan: Nalıid Sırrı Örik
Osmanlı padişahları arasında en az kalmış 
ve tahttan indikten sonra en çok yaşamış 
hükümdar olan V. Murad, mahlû bulun­
duğu sırada evlâdı dünyaya gelmiş bulunan 
tek padişahtır da: Çirağan sarayında, hem 
de galiba ikiz olmak şartiyle iki kızı doğ­
muştur. Bununla beraber, evlâtlarının sayısı 
meselâ babası Sultan Mecidin çocukları de­
recesinde değildir ve hayret verici nisbetle- 
re varmaktan pek uzaktır. Sultan Muradın 
müteaddit haremlerinden ancak beş evlâdı 
olmuş ve ikiz dediğim kızlarından biri müs­
tesna, öbürleri yakın denecek zamanlara ka­
dar muammer olmuşlardır.
Bu beş evlâttan ancak biri, en büyükleri, 
erkektir. Sultan Muradın veliahtlık mevkii­
ni ihraz etmesinden bir müddet sonra, yani 
Sultan Aazizin yeni padişah olmuş bulundu­
ğu sıralarda dünyaya gelecek ve Birinci 
Cihan Harbinin ilk zamanlarında ölecektir: 
Adı Mehmed Salâhaddin olan ve tahta üçün­
cü derecede namzetken ölen bu şehzadeyi,
. benim gibi orta yaşlılar pek güzel hatır­
larlar. Babasının tahta çıkışı sırasında 15 
yaşında bulunan Salâhaddin Efendi o Uç ay­
lık saltanatı bir rüya gibi idrâk etmiş, ve 
sonra V. Muradla birlikte Çirağan mah- 
pesine gömülerek orada bütün gençliğini ge­
çirmiş, o maîıpesin dört duvarı arasında 
saçlarının ağarmağa başladığını görmüş, 
mahbesin kapılarının bir an aralanması, şeh­
zadenin kapalı araba içinde, yanında muha­
fızlar ve mürakıplarla biraz gezip dolaşa­
bilmesi ancak 10. Temmuz İnkılâbından üç 
dört yıl önce babasının ölümiyle mümkün 
olmuştur. V. Muradın mabeyn başkâtip­
liğini ifa eden Sadullah Paşa, hâtıralarında 
Salâhaddin Efendiden bahsederek kendisinin 
fevkalâde bir zekâ eseri görmüş olduğunu
Beşinci Muradın protresi (aslı Topkapı Sa­
rayı Müzesinde)
yazar. Bu zekâ, uzun mahpusluk yıllarında 
muhakkak ki sönecek ve efendi hürriyetin 
ilâniyle meydana uzun boylu fakat pek tık­
naz, göbekli, kıvırcıkça ve uzunca saçları 
kır, yanlarından kesik bıyıkları beyaz, sözü 
sohbeti de bolluğu nisbetinde yavan bir zat 
şeklinde meydana çıkacaktı.
Çirağan sarayında geçmiş pek uzun yıllar 
esnasında babasına karşı göstermiş olduğu 
bağlılık, saygı ve sevgi hakikaten sonsuz ol- 
mu„ bu bağlılık V. Muradın bir tak­
vim esirgendiği için ona eliyle bir takvim 
tertib edecek kadar çeşitli ve müessir şekil­
ler almıştır. Hattâ, hasta kalsa bile münev­
ver bir adam olduğu muhakkak bulunan ba­
basının tesiriyle okuyup yazmağı ihmal et­
memiş, kendi kendini imkân derecesinde ye­
tiştirmeğe de daima gayret etmiştir. Fakat 
yirmi sekiz yıl babasiyle geçmiş bir mah­
pusluk hayatı içinde zekâ ve faaliyetine hiç 
bir inkişaf imkânı elde etmemek yüzünden, 
hayatının tek zevkini ve avunmanın tek ça­
resini cariyelerle ülfette bulacak, yirmisin­
den itibaren baba olmağa başlıyacaktır. Be­
lliye Sultan. Nihat Efendi, Rükiye Sultan, 
Âdile Sultan, Safiye Sultan, Atiye Sultan, 
Osman Fuad Efendi. Bunlar, İkinci Meşru­
tiyeti idrak etmiş bulunan evlâdıdır. Pek kü-
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Beşinci Muradın oğlu Salâhaddin Efendi
çük evlenenler de olmuş mudur, bilmiyorum.
Salâhaddin Efendi Hürriyetin ilâniyle be- 
I raber tâbir caizse sokağa fırlamıştır. Müs­
takbel Halife Abdülmecid Efendi ile birlik­
te en sok ortada görünen, kendinden bahs 
ettirmeğe çalışan, yaya gezerek, trene bine­
rek, tünele binerek, buralarda lüzumlu lü­
zumsuz herkesle konuşuvererek, (1) herkese 
iltifatlar saçarak, ifratla nazik ve mahvi- 
yetkâr görünerek sevgi ve hayranlık topla­
nmağa çalışmış olan şehzadedir. Bu sıralarda 
şuna buna yazdığı birtakım mektuplar ve il- 
tifatnameler vardır ve aralarından birkaçı 
matbuat sütunlarında intişâr etmiştir. Uzun 
cümleli, arabî ve farisl kelimelerle yüklü,
(1 )  Nitekim bir kere, Haydarpaşa hattın­
da işleyen bir tren yolculuğu sırasında Efen­
di bana hitab etmiş, nereye gittiğimi, kimin 
nesi olduğumu sormuştu. Ben o tarihte on 
üçünde bir çocuktum ve Efendi bulunduğum 
kompartimana yalnız başına gelip otur­
muştu.
terkipli ve ıstılâhlı, fakat içinde ne dendi­
ğini, ne denmesi istenmiş olduğunu anlamak 
hayli müşkül mektuplar. (Bu meyanda ga­
liba (Serveti Fünun) sütunlarında bir mek­
tubu vardır ki, babasının hayatını bir piyes 
halinde canlandırmak isteyen ismi meçhul 
birine yazılmıştır: Tasavvurdan şehzade
memnun gibi ama bazı şeyler, birtakım şart­
lar da ileri sürüyor gibi: Ama bu şartlar, bu 
tavsiyeler ne bir kaç kere okunup en küçük 
bir şey anlayamadığımı hatırlıyorum.)
Salâhaddin .Efendinin kızı Behiye Sultan
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Salâhaddin Efendinin oğlu şehzade Nihad Ef.
Salâhaddin Efendinin sözleri kadar mek­
tuplarından da mâna çıkmadığı hakkında 
babam Sırrı Beyin yakın dostu olan eski 
başmabeyinci Lfıtfj Simavî Beyden bizzat 
duyduğum bir fıkrayı kaydedeceğim. Sultan 
Reşadın cülûsundan sonra Salâhaddin Efen­
di Hürriyetin ilâniyle beraber başladığı te­
şebbüse büsbütün hız vermiştir. Bu teşebbüs, 
V. Muradın tedahülde bırakılmış aylık­
larının alınmasıdır. Efendi hem bu aylıkla­
rın verilmesini, hem de paralardan kızkar- 
deşlerine, yani Hatice, Fehime ve Fatma 
Sultanlara bir hisse düşmemesi icabettiğini 
iddia etmekte, bu cihetlerin temini için de 
gelip gelip amcasına dert yanmaktadır. Bir 
gün Sultan Reşad, yani V. Mehmed, 
başmabeyinciyi çağırır ve Efendinin sözleri­
ni dikkatle dinleyip keyfiyeti Maliye Nâzı- 
nna bildirmesini emreder. Efendi ile başma­
beyinci ayrı bir odada başbaşa kalırlar, Sa­
lâhaddin Efendi söyler söyler, Lûtfi Simavt 
Bey dinler dinler, Salâhaddin Efendi gittik­
ten sonra padişah başmabeyincişini çağıra­
rak Efendinin meramı nedir, Maliye 
Nâzırına ne söyliyeceksiniz ?” diye sorar.
Eûtli Simavi Bey maalesef hiç bir şey anla­
yamadığı mukabelesinde bulunur.
Bunun üzerine en gür ve en neşeli bir 
kahkaha fırlatarak ve hem muhtemel bir 
halefle istihza etmek, hem nüktedanı iğini 
göstermek için bir fırsat bulmuş olmaktan 
bahtiyar, V. Mehmed: Ne istediğini
kendisi bilmiyor ki size anlatacak!” muka­
belesinde bulunur.
Fakat işte dirayetçe pek mütevazı bir hal­
de olması bir Sultan Reşâdı bile böyle is­
tihzalara sevkeden bu mahdut, vaktinden de 
çok tez takattan düşmüş adamı İttihatçılar 
Osmanlı tahtı için pek lâyık ve muvafık 
saymışlar, ve veliahd Yusuf İzzettin Efen­
dinin hastalığı baş gösterince ondan sonra 
gelen müstakbel VI. Mehmedi hakkından 
mahrum ederek bunun tahta namzet ilân 
edilmesini münasip görmüşlerdi. Ve tertip­
lerini bozan şey, Yusuf İzzettin Efendinin 
birdenbire ve intihar suretiyle aradan çıkışı 
olmuştu.
Kaldı ki, Salâhaddin Efendinin zekâsı yıl­
larca sürdüğü mahpusluk hayatı esnasında
Behiye Sultanın kocası Damad Hafız Hakkı 
Paşa (damad olduğu zamanki kaymakamlık 
üniformasiy4e)
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Salâhaddin Efendinin oğlu şehzade 
Osman Fuad Efendi.
inkişaf edememişse de büsbütün sönüp bit­
miş de değildi, ve bütün mahdutluğuna 
ve uzvî manzarasının müsaadesizi iğine rağ­
men şehzade propagandasını hiç ihmal etmi­
yor. îttihad ve Terakkiye şirin görünmekte 
de asla kusur etmiyordu. Bu kurnazlığını 
ancak bir tanesi, Safiye Sultan isimlisi gelin 
olmadan ölen kızlarına koca seçerken de 
göstermiş, bütün damadlarını Ittihadcılarca 
beğenilecek kimseler arasından intihab et­
miş, güzel olduğu söylenen büyük kızı Be­
lliye Sultanı da cemiyete mensup en nüfuzlu 
zabitlerden birine, bilâhara paşa olan Hafız 
Hakkı Beye vermişti. Talih kendisinin tahta 
çıkmasına imkân bıraksaydı, amcası Sultan 
Reşad kadar muti bir alet şeklinde hareket 
edeceğinde, bir kukla olacağında şüphe yok­
tu.
Mütarekeden sonra ne yapardı, bunu tâ­
yinse hem güç, hem de faydasızdır.
Efendinin oğullarına gelince, bunların ilki 
ve çocuklarının İkincisi olan Nihad Efendi­
yi hiç görmedim. Sade bu zatin hâlen Os­
man oğullarının eh yaşlısı olup ve hafif bir 
de nüzul geçirdiğini biliyorum. Büyük baba­
sı V. Muradın kendisiyle dargın öldü­
ğünü, yani kendi babasının babasına göster­
miş olduğu hürmeti onun dedesinden esirge­
miş bulunduğunu da duymuştum, fakat bu 
dargınlığın neden ileri geldiği hakkında ma­
lûmatım yok. 10 Temmuz İnkılâbı sırasında 
yirmi beş yaşında ve bir oğula sahip bulunan. 
Nihad Efendinin Tevfik Fikretten ders al­
dığı da duyulmuştu. Bu ders alışlardan isti­
fadesi ne oldu, bunu da bilmem ama, Fikre- 
tin ölümünden sonra bir mecmuanın çıkar­
dığı hususi bir nüshada şair hakkında ken­
disi de bir satır yazmış ve bu satırda (Eğer 
bir insanın Allahla kıyası kabilse bu insanın 
Fikret olabileceği) mealinde ve hayli garip 
bir fikir beyan etmişti. Hatırlıyorum ki, de­
desini ahrete kendisine dargın olarak gön­
deren Nihad Efendi oğlu ve tek evlâdı Ali 
Vasıb Efendiyi de Millî Mücadele sıraların­
da fazla serbest bir hayat sürüp hiç akranı 
olmayan kimselerle ahpablığına kızarak ya­
nından kovmuş, pek yakışıklı olan genç şeh­
zade de büyük halası Hatice Sultanın yanı­
na sığınmıştı.
Bu Ali Vasıb Efendi hakkında bazı mah­
fillerde ve o sıralarda ortaya çıkmış bir de 
tasavvur vardır ki, onu başka bir yazının, 
(Osmanlı tahtında son rekabetler) ismi al­
tında hazırladığım bir etüdün çerçevesinde 
kaydetmeği daha münasip görüyorum.
Nihad Efendinin küçük biraderi ve Salâ­
haddin Efendinin son çocuğu olan Osman 
Fuad Efendiyi ise henüz pek genç bulundu­
ğu sırada Istanbulad, Almanya ordusunda 
askerî tahsilini ikmal ettiği sırada Berlinde 
görmüş, Millî Mücadele seneleri içinde de 
Romada bir otel salonunda kendisine takdim 
edilmiştim. Istanbuldaki ilk görüşüm, Bey- 
oğlunda açılıp şöhreti birdenbire dillere des­
tan kesilen Skeyting nam yerde olmuştu ve 
Osman Fuad Efendi oraya yanındaki lalayı 
kandırıp gelmişe pek benziyordu. Ürkek ve 
mütehayyir bakışlı, kıyafeti garipçe, yüzü 
henüz tüysüz bir esmer genç, âdeta bir ço­
cuktu. İkinci Meşrutiyeti pek genç idrak 
eden bütün şehzadeler gibi Harbiye mekte­
binde okuyacak ve buradaki tahsilini ikmal 
etmesi için Almanyaya gönderilecekti. Ber­
linde bir merasim dönüşü bir otel salonuna 
güzel endamına gayet yaraşmış bir hassa or­
dusu zabiti üniformasiyle girişinde, hem 
prenslere, hem esmer delikanlılara bayılan 
Alman kadınlan arasında pek büyük bir 
hayranlık uyandırmıştı ve Efendide Ske-
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ting’de etrafına şaşkın şaşkın bakan toy ço­
cuktan hakikaten bir eser kalmamıştı. Bu 
tesadüf 1916 kışı Berlinde olduydu. Cihan 
Harbinin son zamanlarında ise Osman Fuad 
Efendi bir tahtülbahirle Trablusgarba gide­
rek oradaki mücahitlerle birlikte savaşmış 
ve Mütarekeden sonra dönmesi için İtalya 
hükümeti zannederim Babıâliyi bir hayli sı­
kıştırmıştı. Fuad Efendiyi 1921 kışı da Ro- 
mada bir otelde görmüş ve bu sefer dediğim 
gibi kendisine takdim edilmiş, sudan fakat 
zemin ve zamana muvafık birkaç sözüne mu- 
hatab olmuştum. Mısır hanedanından bir 
prensesle, Abbas Halim Paşanın kızı ve es­
ki sadrazam Said Halim Paşanın yeğeni olan 
bir hanımla evlenmiş bulunuyor ve haremini 
oturdukları otelde bırakıp otelin barında ve­
ya başka taraflarda işret ettiği söyleniyor­
du. Aldanmıyorsam o da hayattadır ve hay­
li zaman evvel karısından ayrılmış olup 
kendisini büsbütün içkiye verdiği de rivayet 
■edilmektedir.
Bu cihetler kendisinin bileceği şeyler ama, 
Romada müreffeh bir prens hayatı sürerken 
annesi Jalefer Hanımın Bakırköyündeki has- 
tahaneye atılmış bulunması kendisini acaba 
hiç raahtsız etmiyor muydu?
...Bu hanıma da hemen yirmi yıl kadar ev­
vel, üniversite İslâhatı için celbedilen İsviç­
reli profesör Malche’ın refakatinde orasını 
gezdiğim sırada tesadüf edecektim. Uzun 
boylu, vücutlu, ellilik, saçları kızılımtırak 
sarıya boyalı bir kadındı. Salâhaddin Efendi­
nin bahsettiğim mektuplarındaki cümleler 
derecesinde uzun ve manasızca cümlelerle 
konuşuyor, bir şeylerden şikâyet ediyor ve 
hastahane koğuşunda kendisini Çirağan sa­
rayında sanıyordu: Erken bunama illetine
tutulmuş ve sarayların kapanmasından çok 
önce getirilmişmiş. Piyanosunu muhafaza 
ediyordu ve iyi piyano çalıyordu: Herhalde 
bunu musiki meraklısı V. inci Murad zama­
nında öğrenmiş, onun emriyle öğrenmiş ola­
caktı.
Salâhaddin Efendiyi İttihadcılar padişah 
yapabilselerdi, acaba kaçıncı kadmefendi 
olur, eteğini kimler öperdi. Yakın zaman­
lara kadar hayatta kaldığını, delilerin dert­
lerini dinleyerek ve kahve falından şifalar 
sunarak aralarında evliya sayıldığını hasta­
nenin sertabibi olan değerli hikayecimiz, ge­
çen gün söylüyordu....
Sultan Muradın üç kızından ayn bir ya­
zıda bahsetmek muvafık olacak: Üçü de 
Cumhuriyeti idrak edip memleket dışında 
ölen bu kadınlardan hele ilki hakkında söy­
lenecek hayli sözüm var..
Taha Toros Arşivi
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